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Оперативный опрос, выступая базовым инструментом деятельности опе-
ративного сотрудника, в структуре оперативно-розыскных мероприятий форми-
рует основной поток оперативно-значимой информации. В более ранних публи-
кациях предпринята попытка анализа отдельных правовых норм, содержащихся 
в тексте нового закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» в части определения их эффективности для регулирования фактиче-
ских оперативно-розыскных отношений, возникающих в ходе проведения ука-
занного оперативно-розыскного мероприятия. Сделан вывод, что законодатель-
ное определение оперативного опроса (ст. 21 закона Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности») не в полной мере отражает его сущность. 
Сравнительный анализ подхода законодателей Беларуси, стран Содружества 
независимых государств к определению «оперативного опроса», а также изучение 
представленных в юридической литературе точек зрения различных авторов позво-
лили нам прийти к мнению относительно понятия и содержания рассматриваемого 
оперативно-розыскного мероприятия. Вместе с тем, за рамками данной полемики 
остался терминологический аспект. Так, законодатель определяет оперативный оп-
рос как «общение с гражданином». Отмечу, что термин «гражданин» встречается в 
нормах Закона повсеместно (ст.ст. 2, 3, 7 и др.). При этом статья 2 «Основные тер-
мины, используемые в настоящем Законе, и их определения» определения понятию 
гражданин в понимании целей оперативно-розыскной деятельности не дает.  
Общеизвестно, что гражданство – правовой институт, характеризующий 
взаимоотношения человека с государством, под юрисдикцией которого он нахо-
дится. Дословное толкование употребления термина гражданин исходя из закона 
Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» позволяет подчерк-
нуть его принадлежность к юрисдикции Республики Беларусь. Таким образом, 
по своему правовому статусу граждане Республики Беларусь отличаются от ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Соответственно они находятся за рам-
ками правового поля в части оперативно-розыскной деятельности. 
Относительно оперативно-розыскного мероприятия «оперативный опрос» 
терминологическую неясность могла бы решить замена термина «гражданин» на 
термин «лицо». Вместе с тем, данный подход не позволит упорядочить катего-
риальный аппарат в целом. Представляется наиболее рациональным выход из 
данной ситуации дополнением ст. 2 «Основные термины, используемые в на-
стоящем Законе, и их определения» закона Республики Беларусь «Об оператив-
но-розыскной деятельности» категорией гражданин, под которой понимаются 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. 
